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￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
! ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ . ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿￿* ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ! # ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! # ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ /￿ ￿ ￿ + ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
￿ 4
￿￿ ￿￿￿ ￿￿  ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿￿" ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ 8 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿ 9 ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿:￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿7 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿< ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿233>?￿￿7 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿@￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
￿ 5
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿:￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿B ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿23CD?￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ?￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ E ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ - ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ! ￿ ￿ - ￿￿ ￿566D?￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿* ! ￿ ￿￿<23CD?￿￿ ￿ ￿F￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿= ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<23CD?￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ <￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ?￿ ￿ ￿ G ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ % ￿ ￿ E ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿?￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ A￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿B ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿% ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ( ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿,￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ # ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿% ￿<0￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿! ￿￿ ￿￿ ￿H￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ?￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿<￿￿ ￿￿￿ ￿I ￿￿￿ ￿ ￿
F￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2333?￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ 2344￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿￿￿￿￿ ￿ ?￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2344/23C5￿￿ ￿ ￿233K/5666￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
! ￿ ￿￿ ( # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿. ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿233K/5666￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿2￿ L￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿5￿ K￿￿ ￿ ￿5￿￿ C￿￿ ￿ ￿
0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿D￿ L￿￿ ￿ ￿0￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿
2￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿D￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿ ￿566D?￿￿"￿ ￿
￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿￿H￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿. ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 0￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿% /
￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ( ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿"’ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ % /￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ G ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿<J￿ ￿ ￿ ￿ ￿5666?￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ # ( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿?￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <M￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿( ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿5666?￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿
￿ ’ ￿ ￿￿. ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
<0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿ ￿566D?￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿H￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ! # ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿23>6￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿. ￿￿ ￿<23>>?￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿% ￿<￿! ￿￿ ￿￿ ￿0￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿H￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ?￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ % ￿￿ ! ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ <￿ ￿ ￿￿ J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 23>3?￿￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ * ￿ ￿( ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿ N￿ ￿￿￿￿ <23>2?￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<* ￿ ￿( ￿ ￿￿ 1 ￿￿ ￿ ￿N￿ ￿￿￿￿ ￿23>2?￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 8 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿A￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿B ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿<N￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿23>C?￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<23>>?￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ G ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿- ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ G ￿￿ ’ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ G ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿# ￿￿ 23>L￿ ￿ = ￿ ￿￿ ￿! ￿ * ￿ ￿( ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿A￿￿￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿B ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿￿ ￿ ’ + ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿
￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ <￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2333?￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ 0￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ /￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ?￿:￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿/￿. ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿
5￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ @￿ ￿ ￿ F￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F￿ ￿￿ ￿ ￿ <233L?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿+ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
5￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿233K￿ ￿F￿ ￿￿￿￿ ￿233>￿ ￿J￿ ￿ ￿￿￿ ￿233>/2333￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
5666/5662￿ ￿0￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿5662?￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿O￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ /￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ - ￿ ￿ ￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 8 ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ G ￿￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿< ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿23>3￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿233K?￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿’ ￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿% ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ?￿￿"’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿
￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿"’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ @￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿< ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2332?￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿
￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿< ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿J￿ ￿ ￿ ￿ ￿2333?￿￿7 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ( ￿ /￿￿ ￿% ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ( # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ( ( # ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿
￿
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# ￿ ￿$￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿
￿
￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<F￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿ /￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿2335￿ ￿￿￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿233D￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿233D￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿233D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F￿ ￿￿ ￿233K￿ ￿
"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿233C￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿ ￿ I ￿5666￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ! ￿ ￿ - ￿￿566D?￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿ ￿ I ￿<5666?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿CK￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 2346￿ + ￿ 233L￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿ <.￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿ 0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ( # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿F￿ ￿￿<2333?￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ - ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 J?￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿<566D?￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿ ￿ I ￿<5666?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ 0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿<566D?￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿H￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿F￿ ￿￿ ￿￿ ￿F￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿<5662?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿2346￿+ ￿233L?￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J?￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿2346￿+ ￿233C￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
D￿￿
￿￿￿￿￿P￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿
% ￿ ￿$￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿
￿￿￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ E ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ G ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ G ￿
￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿





D￿"￿ ￿A￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ?￿B ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ 7 J￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿D￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
<! ￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ?￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿
K￿
￿￿￿￿￿￿0￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿￿"’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"’ ! ￿ ￿￿ ￿ ! # ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
)￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ G ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ & ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ G ￿￿￿ ￿￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
$ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 J￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
L￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
K￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿ ￿ I ￿<5666?￿:￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿# ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿H￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ G ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
< ￿ ? ( ￿ 1￿ 0   2 ( ￿ 3 ( ￿ ￿ 4 ￿ ￿ a b g d x h q = * + * + * + * + * + * + * + ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿2?￿
￿ G ￿￿ ( ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ 1￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
0￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
< ?￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿5 26 ￿￿
￿￿￿￿ ( ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ 3￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ( ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿￿ 4 ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿7 ￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿"’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿+ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ! ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
L￿ H￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿:￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ’ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿￿￿￿￿"’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
.4 ￿ 1￿ ￿ ( ￿ ￿ 4 ￿ ￿ 8 !   ￿ ) 8 9 . * : ) ￿ = * + * + * + * + * + * + * + * + + ￿￿ ￿ <￿ ￿ ￿5?￿
￿ G ￿￿ 4 ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ 8￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ 3￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
) 8￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ .￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ :￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ) ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿0￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿<2?￿￿ ￿ ￿<5?￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿. ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<2?
4￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
"￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ’ ￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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* ￿ ￿￿ ￿￿￿ 2 2 2 ( ￿￿￿ ( ￿ ( ￿ ( ￿ y f w = * + * + * ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿D?￿
￿ ￿
5 5 5 ( ￿￿￿ ( ￿ ( ￿ ( ￿ y f w = * + * + * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿K?￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿ ( ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿
￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ?￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿
% ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿" ￿ ￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 1 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<￿D￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 J?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
C￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿?￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ?￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2344/5666￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿






￿￿￿￿￿￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
 ￿￿￿<.￿￿￿￿￿￿￿/ ￿￿￿0￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿?￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿<5D￿￿￿ ￿ ￿D4?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
>￿￿P￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ 2Q￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ I ￿ ￿ 2344?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 8 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/￿. ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿< ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿2336￿ ￿J￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿R￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ I ￿￿￿233K?￿￿
￿￿￿￿￿"￿ ￿ .00￿ ; ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
C￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿K4￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿
>￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
3￿￿"￿ ￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿
￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J￿ ￿ ￿ ￿ <233C?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
.00￿; ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿ ￿ ￿ ￿ ￿2332?￿
￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J￿ ￿ ￿ ￿
<2332?￿ ￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <233L?￿ ￿ J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J￿ ￿ ￿ ￿ <233C?￿ ￿￿ ( ( # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
26￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ! ￿ ￿￿ ￿ ! # ￿￿ ￿M￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
22￿￿
￿￿
￿"￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿7 7 ￿￿ ￿ ￿7 7 7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿D￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿"’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿% ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ $ - ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿7 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 7 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿7 7 ￿$ ￿￿ ￿ ￿
7 7 7 ￿$ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 J?￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿DS ￿ 7 J?￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ?￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ 2Q￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
25￿ "￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿$ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
3￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿<0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿233L?￿
26￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿
+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿<0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿ ￿ ￿ ￿ ￿2332?
￿
22￿* ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<2?￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 7 ￿$ ￿￿ ￿ ￿7 7 7 ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿
25￿￿* ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 7 ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿26?￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
￿ 19
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ( # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ?￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
2D￿￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ "￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ - ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
2K￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ P￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿7 ￿￿￿ ￿
￿
￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿7 R￿ ￿￿ ￿ ￿7 R$ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿￿ ￿ ! # ￿￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
<￿￿ ￿￿ ￿ 6￿ 5￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ Q?￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿ 62L4￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ C>Q￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
2D￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
2K￿"’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿M￿ ￿ ￿￿ ￿<5662?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿
￿ ’ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿C￿￿ ￿ ￿2￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ 2K￿￿ ￿ ￿2￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ’ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 7 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 7 ￿$ ￿￿* ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿26￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 7 ￿$ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿5￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 R￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ <￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ?￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿L>￿Q￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
2L￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿<T ￿6￿ 5￿￿ ￿ ￿
56￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ?￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿6￿ 3Q￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿5￿ DQ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
24￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿* ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
2C￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
 ￿￿￿<￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 R￿$ ?￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿"’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ P￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ R￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿@￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ + ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2L￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿L￿￿ ￿/￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿* ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿DS ￿ 7 J￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿D3Q￿￿￿
24￿* ￿ ￿￿ ￿6￿ >4>￿% ￿6￿ 5￿U ￿6￿ 2CD4￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿6￿ 65D2￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿<4￿ L2C￿% ￿6￿ 6C>?￿% ￿6￿ 5U ￿6￿ 262>￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
6￿ 62K￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿6￿ 6632￿￿ ￿ ￿6￿ 32Q￿￿￿
2C￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿ ￿ ￿J￿ ￿ I ￿
<5666?￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿D￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
2>￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿<￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿7 R￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 R￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿C￿￿ ￿ ￿>?￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿
￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿
￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿
23￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿"’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ & ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿
& ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿ ! # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ! # ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿
￿
￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿< ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
￿￿￿￿￿￿7 ￿ ￿￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿<5665?￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿56Q￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ G ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ # ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2>￿ * ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿
23￿@￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
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￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ # ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ % ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<566D?￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ + ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿<￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ?￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿
 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿=￿
￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿7 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿; ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ G ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿@￿ ￿￿￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ! # ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿
￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿ ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿0￿￿ ￿ ￿= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<5666?￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ 0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿23C6￿￿ ￿ ￿233K￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ?￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ O￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿. ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿! ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ; ￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿@￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿ ’ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ; ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ; ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿<￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿?￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿




￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ & ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<5665?￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 56Q￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
56￿￿
"’ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
52￿ "’ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
56￿ )￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ # ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
52￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
￿ 24
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿+ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿R7 ￿￿￿
@￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿:￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ F￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ 0￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ 0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ V $ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿@￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ; ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿! ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿ ￿￿ ￿
￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿DS ￿ 7 J￿<￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿LQ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿% ￿ ￿￿￿ ￿ ￿26Q￿￿ ￿ ￿ ￿￿?￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
( ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 7 7 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 7 7 ￿ $ ￿￿ * ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ 26￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7 7 7 ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿R7 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿% ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿DS ￿ 7 J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 4￿ KQ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿DS ￿ 7 J￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿ DQ
55￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿L￿+ ￿>￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ R7 ?￿￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
5D￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
55￿4￿ KQU 6￿4KDW6￿26W266￿:￿L￿DQU 4￿ KQ/2￿ 2Q￿:￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿2￿ 2QU 6￿26W2￿4>3W6￿64>W266￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿DS ￿ 7 J￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ 6￿5>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2>Q￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2K￿ >Q￿￿
5D￿ * ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿DS ￿ 7 J￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿￿￿￿￿￿0￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ )￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ # ￿￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿





￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ + ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ! ￿ ￿￿ ￿ ! # ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿:￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ + ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿￿ "￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿H￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿2344￿+ ￿5666￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿/￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿D￿￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ; ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿( ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿)￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿# ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ "’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿. ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿"￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿. ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿$ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ’ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿’ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿+ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ % ￿ + ￿ ￿. ￿￿ ￿ ￿ ’ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿5666?￿￿
￿￿￿￿￿￿￿




0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,￿J￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿￿ <566D?￿ X ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ "￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿( ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿"￿￿￿Y ￿? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿2L￿ ￿￿ Z 5￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿2>3/
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0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿J￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿2332￿X * ￿ ￿￿ ￿,￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿0￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿Y ￿>￿￿￿￿+￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿L>￿ ￿￿￿￿5CC/53C￿￿
￿
0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿@￿￿ ￿233L￿X 0￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿"￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿7 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /R￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿Y ￿ ￿? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿4>￿ ￿￿ Z 2￿ ￿￿￿￿53/L5￿￿
￿
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￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿N￿ ￿! ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿
J￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿= /￿￿￿ ￿ ￿0￿R￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ I ￿￿￿<233K?￿X 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ( # ￿ ￿ Y ￿
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￿
J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F￿￿ ￿J￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿ ￿233C￿X 7 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿F￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿Y ￿ ￿@￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿! ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ Z ￿3C/6C￿￿
￿
J￿ ￿ ￿ ￿ 0￿￿ <5666?￿ X F￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿! ￿￿￿ J￿ ￿ I ￿￿ ( ￿￿ N! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ N￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿[ Y ￿ ? ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿
( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿3￿ ￿￿ Z 2￿ ￿￿￿C/5L￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿0￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<5665?￿X  ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ Y ￿? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿.￿￿+￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿C￿ ￿￿ Z D￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿23L/55L￿￿
￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ N￿￿ <233D?￿ ￿ X M￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 0￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ! Y ￿ ￿ ? ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ 0￿￿￿￿￿￿￿ ￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿D5￿ ￿￿ Z K￿ ￿￿￿2>C/525￿￿
￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿0￿F￿ ￿￿ ￿<233K?￿A￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! Y ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿￿0￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿= ￿￿
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￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿2D/2K￿￿
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 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿= ￿￿￿ ￿ ￿J￿= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿<2336?￿A￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
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 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿* ￿￿￿ ￿ ￿= /"￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<2332?￿A￿"￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B ￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿262￿ ￿￿ Z D￿ ￿￿￿ ￿/- ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿KDC/K45￿￿
￿
M￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿,￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ I ￿￿￿￿￿ ￿ ￿= ￿￿￿￿* ￿ ￿( ￿ ￿￿ 1 ￿<5666?￿X "￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿M￿ 1 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿J￿ ￿ I ￿￿ ( ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿F￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ( ! [ ￿Y ￿A￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿+￿￿
￿ ￿ ￿ ￿>3￿ ￿￿ Z 2￿ ￿￿￿2KC/24L￿￿
￿
= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<5666?￿A￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿"￿ ￿ ￿￿ ￿0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿23C6/233KY ￿>￿￿￿￿+￿￿￿￿( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿B￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿K4￿ ￿￿ Z D￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿54C/
5>C￿￿
￿
￿￿ ￿￿￿ ￿I ￿ ￿ ￿￿"￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿F￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿<2333?￿A￿,! ￿ ￿,￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿,! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿J￿ ￿ I ￿￿ ( ￿￿ ￿ ￿ ￿
J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿Y ￿A￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿+￿￿￿ ￿ ￿ ￿>3￿ ￿￿ Z D￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿KCD/L66￿￿
￿
￿! ￿ ￿ ￿￿￿* ￿￿￿ ￿ ￿0￿* ￿￿* ￿ ￿ ! ￿ ￿ - ￿￿<566D?￿X ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! Y ￿? ￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿A￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿25￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿5￿ ￿@￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿>3/226￿￿￿
￿
￿￿￿ ( ￿F￿￿￿ ￿ ￿F￿"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<233D?￿X ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿* ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿( ! ￿ ￿J￿ ￿F￿( ! ￿ Y ￿C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿26>￿ ￿￿ Z ￿D￿ ￿0￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿C2C/CDC￿￿
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￿￿￿F￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<566D?￿A￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿B ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿% ￿# ￿￿ ￿￿ - ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ A￿0￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿B ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ I ￿ ￿ ! ￿K￿￿ ￿ ￿L￿￿￿ ￿ ￿￿566K￿￿
￿
￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿<2333?￿) ￿ ￿￿>￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿N￿N￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿
)￿ ￿/\￿ ￿ I ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿9 ￿￿￿￿￿￿<5666?￿ ￿* ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿
"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ F￿￿ <233C?￿ X ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ R￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 0( ￿ ￿ ￿ ￿ Y ￿
? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿DL￿ ￿￿ Z D￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿4>>/C54￿￿￿
￿
"￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿F￿￿ ￿"￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿)￿￿￿ ￿ ￿,￿J￿ ￿ I ￿<5666?￿X ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿Y ￿? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿ ￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿K4￿ ￿￿ Z ￿2￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿D2/CC￿￿￿
￿
"￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿ ￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿ F￿F￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿ <5662?￿ A￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
 ￿ ￿ ￿￿ ! ￿B ￿F￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿J￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿F￿7 ￿￿<23CD?￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿N￿ ￿! ￿￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿,! ￿ ￿
J￿ ￿ ￿ I ￿￿ ( ￿7 ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
￿
￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿F￿7 ￿￿<23>>?￿X ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿"￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿1 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿F￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿F￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿
"￿￿’ ￿Y ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿F￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿,:￿￿ ￿￿* ! ￿ ￿ ￿ 1 ￿<￿ ￿ ￿?￿ ￿) ￿ ￿￿; ￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿< ￿ ￿￿! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿
 ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿\￿ ￿ I ￿ ￿J￿ ￿￿￿ ￿J￿ ￿ ￿ I ￿￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿D>4/K26￿￿￿
￿
￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ <233D?￿ X ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ I ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿Y ￿ 8￿￿￿￿ ￿￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿
>￿￿￿￿+￿￿￿ ￿ ￿ ￿DC￿ ￿￿ Z 5/D￿ ￿￿￿42D/455￿￿
￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ I ￿M￿,￿￿X ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿￿ ￿H￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿Y ￿
8￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿! ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿2K￿ ￿￿ Z 5￿ ￿= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿2CK/2>3￿￿
￿
F￿ ￿￿F￿<2333?￿X ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿￿0￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ Y ￿) ￿ ￿￿
? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿DL￿ ￿￿ Z K￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿24K/2CK￿
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F￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿R￿0￿F￿ ￿￿ ￿ ￿<233L?￿X ￿￿ ￿ ￿￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿"￿￿ I ￿J￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿R￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
( ￿ ￿ ￿￿ ! Y ￿) ￿ ￿￿A￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿+￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿>L￿ ￿￿ Z ￿L￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿22D>/22L2￿￿
￿￿
F￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿ ]￿￿ * ￿ ￿ ￿ /￿/￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ <2335?￿ A￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ F￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿  ￿ ￿ ￿￿ ! ￿B ￿
? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿D3￿ ￿￿ Z 2￿ ￿= ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿L/D6￿￿
￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿= /￿￿￿<5666?￿A￿"￿ ￿￿￿￿ ￿￿ # ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ’ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿B ￿) ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ Z ￿LC/L>￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿2333/- ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿5666￿ ￿
￿￿￿KD/KC￿￿￿
￿
* ! ￿ ￿￿ ￿￿* ￿￿ <23CD?￿ 3￿￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿ ￿￿￿￿! ￿ ￿￿￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿ 1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ )￿ ￿￿ \￿ ￿ I ￿ ￿ @% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
H￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿
* ￿ ￿( ￿ ￿￿ 1 ￿= ￿￿<23>L?￿X ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ I ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ Y ￿? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
2￿￿* ￿￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿2C￿ ￿￿ Z 5￿ ￿￿￿2DD/2L5￿￿￿
￿
* ￿ ￿( ￿ ￿￿ 1 ￿= ￿￿￿￿￿ ￿ ￿0￿￿N￿ ￿￿￿￿<23>2?￿A￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿F￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ I ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ! ￿7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿B ￿
A￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿>￿￿￿￿+￿￿￿ ￿ ￿ ￿C2￿ ￿￿ Z D￿ ￿- ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿D3D/K26￿
￿
N￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ * ￿￿<23>C?￿ X ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ "￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
F￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ( Y ￿C￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿? ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ # ’ & ￿￿3￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ # D E ￿# F E ￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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￿
(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ) ￿*￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿’￿￿￿ ￿￿+ ,￿ -￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿.￿￿  ￿￿￿￿/ ￿ 0 1 1 .￿2 2 2 3 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
2344/23C5￿ 6￿2K>￿ 6￿663￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
23CD/23C3￿ 6￿236￿ 6￿656￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
23>6/23>4￿ 6￿554￿ 6￿652￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
23>C/233D￿ 6￿5K6￿ 6￿655￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
233K/5666￿ 6￿5C>￿ 6￿65K￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ 0 1 1 .￿2 2 2 ￿ 6￿555￿ 6￿656￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿
￿￿
0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ $ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿
0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
0￿￿￿ ￿ 0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ $ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
0￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿
0￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
0￿￿￿ ￿
2344/23C5￿ 6￿2DD￿ 6￿25L￿ 6￿223￿ 6￿234￿ 6￿622￿ 6￿66C￿ 6￿66C￿ 6￿663￿
23CD/23C3￿ 6￿2K3￿ 6￿5D3￿ 6￿2CK￿ 6￿5K>￿ 6￿624￿ 6￿625￿ 6￿652￿ 6￿65K￿
23>6/23>4￿ 6￿2CK￿ 6￿D66￿ 6￿563￿ 6￿D5L￿ 6￿624￿ 6￿62C￿ 6￿65C￿ 6￿65D￿
23>C/233D￿ 6￿2LD￿ 6￿DDL￿ 6￿23K￿ 6￿D>5￿ 6￿62C￿ 6￿654￿ 6￿65K￿ 6￿654￿
233K/5666￿ 6￿255￿ 6￿D5>￿ 6￿544￿ 6￿KLL￿ 6￿62L￿ 6￿65K￿ 6￿65C￿ 6￿6DL￿
￿ 0 1 1 .￿2 2 2 ￿ 6￿2K4￿ 6￿5>5￿ 6￿23L￿ 6￿DK4￿ 6￿62L￿ 6￿623￿ 6￿652￿ 6￿654￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿




(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ’￿￿￿ ￿￿+ ,￿ -3 ￿) ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿/ ￿ 0 1 1 .￿2 2 2 3 ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ <2?￿ <5?￿ <D?￿ <K?￿ <L?￿ <4?￿ <C?￿ <>?￿ <3?￿ <26?￿
6￿642￿ 6￿64K￿ 6￿643￿ 6￿64C￿ 6￿64￿ 6￿64C￿ 6￿6C2￿ 6￿6CL￿ 6￿6CL￿ 6￿6CK￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
<C￿K5?WWW￿ <C￿32?WWW￿ <>￿5K?WWW￿ <C￿32?WWW￿ <4￿C6?WWW￿ <>￿6K?WWW￿ <>￿L5?WWW￿ <C￿42?WWW￿ <>￿36?WWW￿ <>￿DD?WWW￿
6￿662￿ 6￿665￿ 6￿664￿ 6￿66D￿ 6￿66D￿ 6￿666D￿ 6￿66K￿ 6￿66C￿ 6￿66L￿ 6￿66C￿
"￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
<6￿KD?￿ <6￿L4?￿ <2￿>K?W￿ <2￿6D?￿ <6￿35?￿ <6￿6>?￿ <2￿63?￿ <2￿C>?W￿ <2￿LL?￿ <5￿6>?WW￿
/6￿653￿ /6￿65>￿ /6￿65L￿ /6￿65D￿




6￿622￿ 6￿66K￿ 6￿66L￿ /6￿66>￿




6￿66C￿ 6￿66L￿ 6￿66K￿ 6￿66L￿




















/6￿66K￿ 6￿662￿ /6￿6D>￿ /6￿652￿ /6￿65￿ 6￿665￿ /6￿65D￿ /6￿6K2￿ /6￿654￿ /6￿6KD￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<6￿23?￿ <6￿64?￿ <2￿CD?W￿ <6￿32?￿ <6￿CC?￿ <6￿6C?￿ <2￿62?￿ <2￿L5?￿ <2￿5D?￿ <2￿>K?W￿
@$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ D>D￿ D>2￿ DD4￿ DCD￿ D6>￿ D>5￿ DD3￿ 5C2￿ DDL￿ D22￿
)￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 26D￿ 265￿ 35￿ 262￿ 3L￿ 265￿ 34￿ >4￿ 32￿ >L￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 6￿65￿ 6￿6K￿ 6￿66￿ 6￿62￿ 6￿66￿ 6￿6D￿ 6￿66￿ 6￿66￿ 6￿66￿ 6￿66￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿ 5￿C4WWW￿ 5￿3KWWW￿ 5￿2CWWW￿ 5￿>4WWW￿ 5￿C2WWW￿ 5￿CDWWW￿ D￿4DWWW￿ 5￿55WWW￿ 5￿DWWW￿ 5￿DLWWW￿
F^ ￿ 6￿5K￿ 6￿54￿ 6￿D4￿ 6￿D6￿ 6￿53￿ 6￿5C￿ 6￿D5￿ 6￿K5￿ 6￿K2￿ 6￿K2￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿￿￿WWW￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿2Q￿ ￿WW￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿LQ￿ ￿W￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿26Q￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<2344/
23C5￿ ￿23CD/23C3￿ ￿23>6/23>4￿ ￿23>C/233D￿ ￿233K/5666?￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
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￿
(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ ’￿￿￿ ￿￿+ ,￿ -3 ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿ 0 1 1 .￿2 2 2 3 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ <2?￿ <5?￿ <D?￿ <K?￿ <L?￿ <4?￿ <C?￿ <>?￿ <3?￿ <26?￿
6￿6KD￿ 6￿6L>￿ 6￿6LL￿ 6￿6L3￿ 6￿65D￿ 6￿6K>￿ 6￿6L5￿ 6￿64D￿ 6￿6CL￿ 6￿6C>￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ <5￿L3?￿ WWW￿ <D￿>K?￿ WWW￿ <D￿DD?￿ WWW￿ <K￿K2?￿ WWW￿ <2￿2L?￿ ￿￿ <D￿2D?￿ WWW￿ <D￿66?￿ WWW￿ <K￿56?￿ WWW￿ <L￿DL?￿ WWW￿ <L￿6K?￿ WWW￿
6￿66K￿ 6￿66D￿ 6￿665￿ 6￿665￿ 6￿626￿ 6￿66D￿ 6￿66D￿ 6￿665￿ 6￿662￿ 6￿6662￿ "￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ <2￿5D?￿ ￿￿ <6￿>>?￿ ￿￿ <6￿46?￿ ￿￿ <6￿4K?￿ ￿￿ <5￿46?￿ WWW￿ <2￿5C?￿ ￿￿ <6￿C6?￿ ￿￿ <6￿CD?￿ ￿￿ <6￿53?￿ ￿￿ <6￿65?￿ ￿￿
/6￿6DL￿ /6￿656￿ /6￿6D6￿ /6￿65L￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ <2￿>5?￿ W￿ ￿￿ <2￿54?￿ ￿￿ <2￿3>?￿ WW￿ <2￿>5?￿ W￿
6￿654￿ 6￿62C￿ 6￿62L￿ 6￿626￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿￿ <K￿LD?￿ WWW￿ ￿￿ <5￿22?￿ WW￿ <5￿L>?￿ WWW￿ <6￿>4?￿ ￿￿
6￿66C￿ 6￿66D￿ 6￿662￿ 6￿665￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ <2￿C>?￿ W￿ ￿￿ <6￿>3?￿ ￿￿ <6￿DK?￿ ￿￿ <6￿L>?￿ ￿￿
/6￿626￿ /6￿666K￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ <6￿KC?￿ ￿￿ ￿￿ <2￿55?￿ ￿￿ ￿￿
6￿622￿ 6￿66C￿ 6￿66>￿ "￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ <D￿D>?￿ WWW￿ ￿￿ <D￿6>?￿ WWW￿ <5￿DC?￿ WW￿
6￿656￿ 6￿656￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ <2￿L6?￿ ￿￿ ￿￿ <5￿66?￿ WW￿
/6￿623￿ /6￿66D￿ /6￿66>￿ /6￿66>￿ /6￿6LC￿ /6￿62L￿ /6￿624￿ /6￿66C￿ 6￿66L￿ 6￿66K￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<6￿>C?￿ ￿￿ <6￿2D?￿ ￿￿ <6￿K6?￿ ￿￿ <6￿KD?￿ ￿￿ <5￿5C?￿ ￿￿ <6￿3>?￿ ￿￿ <6￿L4?￿ ￿￿ <6￿D>?￿ ￿￿ <6￿KL?￿ ￿￿ <6￿5C?￿ ￿￿
@$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ DC5￿ DC6￿ D5K￿ D45￿ 532￿ DC5￿ D54￿ 5LD￿ D5K￿ D62￿
)￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 35￿ 32￿ >6￿ 36￿ C>￿ 35￿ >D￿ 4>￿ >6￿ CL￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ 6￿6L￿ WW￿ 6￿2>￿ 6￿D6￿ 6￿55￿ 6￿2K￿ 6￿2L￿ 6￿D6￿ 6￿CL￿ 6￿L6￿ 6￿32￿
0F￿<5?￿ 6￿3C￿ 6￿>>￿ 6￿CL￿ 6￿C>￿ 6￿C4￿ 6￿LC￿ 6￿3K￿ 6￿LC￿ 6￿5C￿ 6￿DC￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿     ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿￿￿WWW￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿2Q￿ ￿WW￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿LQ￿ ￿W￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿26Q￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<2344/23C5￿ ￿23CD/23C3￿ ￿
23>6/23>4￿ ￿23>C/233D￿ ￿233K/5666?￿￿0F<5?￿￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! # ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ _ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ( # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿




(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿) ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ 4# + ,￿ -3 ￿) ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿/ ￿ 0 1 1 .￿2 2 2 3 ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ <2?￿ <5?￿ <D?￿ <K?￿ <L?￿ <4?￿ <C?￿ <>?￿ <3?￿ <26?￿
6￿64D￿ 6￿64K￿ 6￿644￿ 6￿6L3￿ 6￿642￿ 6￿642￿ 6￿6>6￿ 6￿6C￿ 6￿64>￿ 6￿6C5￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
<L￿>D?WWW￿ <L￿35?WWW￿ <K￿KL?WWW￿ <L￿KD?WWW￿ <K￿22?WWW￿ <L￿2C?WWW￿ <4￿2L?WWW￿ <D￿46?WWW￿ <K￿23?WWW￿ <K￿64?WWW￿
/6￿66C￿ /6￿664￿ /6￿664￿ /6￿664￿ /6￿66K￿ /6￿664￿ /6￿66C￿ /6￿66L￿ /6￿66L￿ /6￿66L￿
"￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
<2￿DK?￿ <2￿56?￿ <2￿66?￿ <2￿6C?￿ <6￿44?￿ <2￿66?￿ <2￿2>?￿ <6￿4D?￿ <6￿CL?￿ <6￿4L?￿
/6￿65L￿ /6￿655￿ /6￿65K￿ /6￿652￿




6￿653￿ 6￿6KL￿ 6￿663￿ /6￿662￿




6￿665￿ /6￿66D￿ /6￿665￿ /6￿665￿




















6￿6LC￿ 6￿6L>￿ 6￿6K3￿ 6￿6K3￿ 6￿6D>￿ 6￿6KC￿ 6￿6L3￿ 6￿6K￿ 6￿6K>￿ 6￿6K2￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<2￿43?W￿ <2￿CK?W￿ <2￿52?￿ <2￿KD?￿ <6￿>4?￿ <2￿5L?￿ <2￿LD?￿ <6￿C>?￿ <2￿64?￿ <6￿>L?￿
@$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ K4D￿ KLC￿ K6L￿ KL5￿ DL>￿ K25￿ K6D￿ D2K￿ D4D￿ DD5￿
)￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 22L￿ 22D￿ 262￿ 225￿ 26K￿ 264￿ 26C￿ 3D￿ 3L￿ >3￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 6￿6L￿ 6￿2C￿ 6￿2K￿ 6￿DC￿ 6￿5L￿ 6￿2>￿ 6￿62￿ 6￿L>￿ 6￿5K￿ 6￿66￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿ 5￿LWWW￿ 5￿KWWW￿ 5￿6CWWW￿ 5￿L3WWW￿ 2￿>2WWW￿ 5￿D2WWW￿ 5￿D4WWW￿ 2￿44WWW￿ 2￿>LWWW￿ 2￿42WWW￿
F^ ￿ 6￿63￿ 6￿2￿ 6￿22￿ 6￿63￿ 6￿6>￿ 6￿2D￿ 6￿2D￿ 6￿2D￿ 6￿25￿ 6￿2D￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿￿￿WWW￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿2Q￿ ￿WW￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿LQ￿ ￿W￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿26Q￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<2344/
23C5￿ ￿23CD/23C3￿ ￿23>6/23>4￿ ￿23>C/233D￿ ￿233K/5666?￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
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(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿) ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿ 6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿/ 4# + ,￿ -3 ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿ 0 1 1 .￿2 2 2 3 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ <2?￿ <5?￿ <D?￿ <K?￿ <L?￿ <4?￿ <C?￿ <>?￿ <3?￿ <26?￿
6￿6C3￿ 6￿6CL￿ 6￿645￿ 6￿6C>￿ 6￿6D>￿ 6￿64L￿ 6￿646￿ 6￿6DC￿ 6￿645￿ 6￿64>￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ <5￿LC?￿ WWW￿ <5￿K3?￿ WW￿ <5￿L4?￿ WW￿ <5￿35?￿ WWW￿ <2￿44?￿ W￿ <5￿5D?￿ WW￿ <5￿4L?￿ WWW￿ <2￿32?￿ W￿ <5￿>D?￿ WWW￿ <5￿>6?￿ WWW￿
/6￿622￿ /6￿665￿ /6￿664￿ /6￿66>￿ /6￿665￿ /6￿66K￿ /6￿662￿ 6￿662￿ /6￿665￿ /6￿662￿ "￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ <2￿2K?￿ ￿￿ <6￿5L?￿ ￿￿ <6￿34?￿ ￿￿ <2￿63?￿ ￿￿ <6￿5C?￿ ￿￿ <6￿K3?￿ ￿￿ <6￿2D?￿ ￿￿ <6￿56?￿ ￿￿ <6￿L3?￿ ￿￿ <6￿DL?￿ ￿￿
/6￿265￿ 6￿622￿ /6￿654￿ /6￿623￿ 7 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ <D￿D2?￿ WWW￿ ￿￿ <6￿K3?￿ ￿￿ <2￿K5?￿ ￿￿ <2￿65?￿ ￿￿
6￿6K4￿ 6￿6>C￿ 6￿623￿ 6￿62D￿ @￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿# ￿ ￿ ￿
￿￿ <5￿K4?￿ WW￿ ￿￿ <D￿3>?￿ WWW￿ <2￿L3?￿ ￿￿ <6￿L4?￿ ￿￿
6￿665￿ /6￿662￿ /6￿662￿ 6￿666￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ <6￿LK?￿ ￿￿ ￿￿ <6￿24?￿ ￿￿ <6￿DD?￿ ￿￿ <6￿64?￿ ￿￿
/6￿652￿ /6￿662￿ * ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ <6￿D>?￿ ￿￿ ￿￿ <2￿C6?￿ W￿ ￿
6￿6DK￿ 6￿655￿ 6￿65K￿ "￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ ’ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ <K￿4K?￿ WWW￿ ￿￿ <D￿KK?￿ WWW￿ <D￿KL?￿ WWW￿
6￿644￿ 6￿646￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ <2￿>4?￿ W￿ ￿￿ <2￿K6?￿ ￿￿
6￿6CC￿ 6￿6K4￿ 6￿6KK￿ 6￿645￿ 6￿6DK￿ 6￿653￿ 6￿66>￿ /6￿66K￿ 6￿654￿ 6￿66>￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<2￿K2?￿ ￿￿ <6￿33?￿ ￿￿ <2￿5L?￿ ￿￿ <2￿D4?￿ ￿￿ <6￿4K?￿ ￿￿ <6￿4L?￿ ￿￿ <6￿5D?￿ ￿￿ <6￿25?￿ ￿￿ <2￿5D?￿ ￿￿ <6￿K6?￿ ￿￿
@$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ KLK￿ KK>￿ D34￿ KKK￿ DKD￿ K64￿ D>>￿ 53>￿ DL4￿ D55￿
)￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 264￿ 26K￿ 35￿ 26K￿ >3￿ 266￿ 35￿ CC￿ >>￿ C3￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ 6￿62￿ WWW￿ 6￿D6￿ 6￿56￿ 6￿22￿ 6￿22￿ 6￿23￿ 6￿2>￿ 6￿KC￿ 6￿44￿ 6￿CC￿
0F￿<5?￿ 6￿2L￿ 6￿26￿ W￿ 6￿2C￿ 6￿2>￿ 6￿22￿ 6￿52￿ 6￿56￿ 6￿2L￿ 6￿5D￿ 6￿5>￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿￿￿WWW￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿2Q￿ ￿WW￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿LQ￿ ￿W￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿26Q￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<2344/23C5￿ ￿23CD/
23C3￿ ￿23>6/23>4￿ ￿23>C/233D￿ ￿233K/5666?￿￿0F<5?￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! # ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿ 7 J￿
￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ _ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ( # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿
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(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿ ￿￿) ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿
￿/ ￿ 0 1 1 .￿2 2 2 3 ￿
                 
￿￿ <2?￿ <5?￿ <D?￿ <K?￿ <L?￿ <4?￿ <C?￿ <>?￿
6￿2CD￿ 6￿D22￿ 6￿5K4￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 6￿2KL￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿
<2￿4D?￿ <5￿L>?WW￿ <5￿22?WW￿ ￿￿ ￿ ￿ <2￿DC?￿ ￿￿
￿￿ /2￿>5K￿ /5￿66>￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿
￿￿ <5￿5C?WW￿ <5￿4C?WWW￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ 6￿532￿ 6￿D2￿ 6￿2>4￿ ￿￿ 6￿23K￿
￿DS ￿ 7 J￿
￿￿ ￿ ￿￿ <D￿52?WWW￿ <D￿53?WWW￿ <2￿3L?W￿ ￿￿ <5￿22?WW￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ /6￿5CL￿ /6￿D>￿ ￿￿ ￿￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿DS ￿ 7 J￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ <6￿C4?￿ <2￿22?￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ 6￿6>2￿ ￿￿ ￿￿ 6￿632￿ 6￿26L￿ 6￿222￿ "￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ _ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ <5￿K6?WW￿ ￿￿ ￿￿ <5￿3L?WWW￿ <D￿6K?WWW￿ <D￿D>?WWW￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ /D￿2D￿ /5￿D25￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ _ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ <D￿D6?WWW￿ <5￿35?WWW￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ /6￿565￿ /6￿5L>￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿
￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ <5￿26?WW￿ <5￿>6?WWW￿
/6￿53L￿ /6￿D6>￿ /6￿54L￿ /6￿D2D￿ /6￿D2C￿ /6￿5>5￿ /6￿5K>￿ /6￿5CL￿ "￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ <4￿>C?WWW￿ <4￿3D?WWW￿ <L￿33?WWW￿ <C￿4C?WWW￿ <C￿C6?WWW￿ <4￿C6?WWW￿ <L￿C>?WWW￿ <4￿L>?WWW￿
6￿662￿ 6￿662￿ 6￿665￿ 6￿665￿ 6￿662￿ 6￿665￿ 6￿662￿ 6￿665￿ ,￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ <6￿C>?￿ <6￿>3?￿ <5￿2L?WW￿ <2￿>3?W￿ <2￿>K?W￿ <5￿LL?WW￿ <2￿LC?￿ <5￿K2?WW￿
/6￿663￿ /6￿663￿ /6￿66C￿ /6￿663￿ /6￿663￿ /6￿66C￿ /6￿66>￿ /6￿66C￿
7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
<5￿3>?WWW￿ <5￿>5?WWW￿ <5￿DD?WW￿ <D￿2K?WWW￿ <5￿CC?WWW￿ <5￿D2?WW￿ <5￿45?WWW￿ <5￿42?WWW￿
6￿6C4￿ 6￿6C4￿ 6￿64￿ 6￿6CC￿ 6￿6C4￿ 6￿64>￿ 6￿6L2￿ 6￿6K4￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ _ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ <5￿46?WW￿ <5￿46?WW￿ <5￿63?WW￿ <5￿C3?WWW￿ <5￿CC?WWW￿ <5￿K>?WW￿ <2￿C2?W￿ <2￿4C?W￿
/6￿662￿ /6￿662￿ /6￿664￿ /6￿66D￿ /6￿66D￿ /6￿66L￿ /6￿66L￿ /6￿66L￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
<6￿KC?￿ <6￿2>?￿ <2￿>2?W￿ <2￿6C?￿ <2￿63?￿ <2￿CC?W￿ <2￿CC?W￿ <2￿>6?W￿
6￿2>2￿ 6￿2CL￿ 6￿2C4￿ 6￿234￿ 6￿23L￿ 6￿2>>￿ 6￿56C￿ 6￿562￿
"￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<D￿3C?WWW￿ <D￿>4?WWW￿ <D￿34?WWW￿ <K￿LK?WWW￿ <K￿L5?WWW￿ <K￿D3?WWW￿ <K￿DL?WWW￿ <K￿K>?WWW￿
2￿DK>￿ 2￿KD3￿ 6￿3L3￿ 2￿D2L￿ 2￿DK>￿ 6￿3L>￿ 6￿C>D￿ 6￿>3￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<K￿23?WWW￿ <K￿53?WWW￿ <5￿>3?WWW￿ <K￿KC?WWW￿ <K￿L5?WWW￿ <D￿56?WWW￿ <5￿D>?WW￿ <5￿36?WWW￿
@$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5>>￿ 5C3￿ 54>￿ 53>￿ 53>￿ 5>4￿ 545￿ 5C5￿
)￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ C>￿ CC￿ CL￿ C3￿ C3￿ C4￿ C2￿ C5￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 6￿66￿ 6￿66￿ 6￿66￿ 6￿66￿ 6￿66￿ 6￿66￿ 6￿66￿ 6￿66￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿ D￿5WWW￿ D￿2WWW￿ 5￿>5WWW￿ D￿DDWWW￿ D￿55WWW￿ DWWW￿ 5￿C>WWW￿ 5￿34WWW￿
F^ ￿ 6￿D>￿ 6￿K2￿ 6￿K4￿ 6￿K6￿ 6￿K6￿ 6￿KD￿ 6￿KC￿ 6￿K>￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿￿￿WWW￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿2Q￿ ￿WW￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿LQ￿ ￿W￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿26Q￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿￿￿ ￿ ￿/
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<2344/23C5￿ ￿23CD/23C3￿ ￿23>6/23>4￿ ￿23>C/233D￿ ￿233K/5666?￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
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(￿￿￿￿￿￿ ￿￿ 7￿ ￿￿) ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿8 ￿￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿ 0 1 1 .￿2 2 2 3 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ <2?￿ <5?￿ <D?￿ <K?￿ <L?￿ <4?￿ <C?￿ <>?￿
6￿D>5￿ 6￿>4>￿ 6￿KC3￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 6￿2>5￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿
<5￿K6?￿ WW￿ <L￿>D?￿ WWW￿ <5￿>C?￿ WWW￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <2￿D>?￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ /4￿L2C￿ /5￿5>K￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿ ￿￿ ￿￿ <5￿>5?￿ WWW￿ <5￿DK?￿ WW￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 6￿5K5￿ 6￿D66￿ 6￿2KL￿ ￿￿ ￿￿ 6￿2DD￿ ￿DS ￿ 7 J￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ <2￿C5?￿ W￿ <5￿24?￿ WW￿ <6￿33?￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ <2￿66?￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ /2￿C52￿ /2￿653￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿DS ￿ 7 J￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ <5￿KD?￿ WW￿ <D￿5D?￿ WWW￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 6￿55C￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 6￿543￿ 6￿5DC￿ 6￿5K3￿ "￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ _ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ <D￿LK?￿ WWW￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ <L￿2L?￿ WWW￿ <K￿65?￿ WWW￿ <K￿KD?￿ WWW￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 6￿5K3￿ 6￿DCL￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ _ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ <6￿5K?￿ ￿￿ <6￿KL?￿ ￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ /6￿DC3￿ /6￿DK>￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿
￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ <5￿DC?￿ WW￿ <5￿L>?￿ WWW￿
/6￿663￿ 6￿65L￿ /6￿6L4￿ /6￿625￿ 6￿665￿ /6￿6LC￿ /6￿6L>￿ /6￿6C4￿ "￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ <6￿5C?￿ ￿￿ <6￿LK?￿ ￿￿ <2￿3>?￿ WW￿ <6￿D5?￿ ￿￿ <6￿6K?￿ ￿￿ <2￿K4?￿ ￿￿ <2￿33?￿ WW￿ <5￿LC?￿ WWW￿
6￿66K￿ 6￿665￿ 6￿662￿ 6￿66K￿ 6￿66K￿ 6￿662￿ 6￿662￿ 6￿662￿ ,￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ <5￿>4?￿ WWW￿ <2￿5>?￿ ￿￿ <2￿23?￿ ￿￿ <5￿4K?￿ WWW￿ <5￿>>?￿ WWW￿ <2￿63?￿ ￿￿ <2￿6L?￿ ￿￿ <2￿D3?￿ ￿￿
/6￿66>￿ 6￿662￿ /6￿665￿ /6￿66>￿ /6￿66D￿ /6￿66D￿ /6￿664￿ /6￿664￿ 7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
<5￿>K?￿ WWW￿ <6￿L4?￿ ￿￿ <6￿CL?￿ ￿￿ <5￿4>?￿ WWW￿ <6￿CL?￿ ￿￿ <2￿DL?￿ ￿￿ <5￿4C?￿ WWW￿ <5￿>L?￿ WWW￿
6￿22C￿ 6￿2D2￿ 6￿6LL￿ 6￿6>C￿ 6￿63>￿ 6￿6K5￿ /6￿664￿ 6￿626￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ _ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿ <5￿C5?￿ WWW￿ <D￿22?￿ WWW￿ <2￿5C?￿ ￿￿ <2￿33?￿ WW￿ <5￿2L?￿ WW￿ <2￿23?￿ ￿￿ <6￿24?￿ ￿￿ <6￿D5?￿ ￿￿
/6￿66K￿ /6￿665￿ /6￿66K￿ /6￿66C￿ /6￿66C￿ /6￿66C￿ /6￿662￿ /6￿66D￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ <6￿36?￿ ￿￿ <6￿53?￿ ￿￿ <6￿>5?￿ ￿￿ <2￿D6?￿ ￿￿ <2￿DC?￿ ￿￿ <2￿L4?￿ ￿￿ <6￿5D?￿ ￿￿ <6￿L5?￿ ￿￿
6￿6D>￿ /6￿6D5￿ /6￿6DD￿ 6￿6L4￿ 6￿6>5￿ 6￿65L￿ /6￿65K￿ /6￿6D5￿ "￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿
￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <6￿L4?￿ ￿￿ <6￿KL?￿ ￿￿ <6￿LD?￿ ￿￿ <6￿C6?￿ ￿￿ <2￿65?￿ ￿￿ <6￿DL?￿ ￿￿ <6￿K6?￿ ￿￿ <6￿L>?￿ ￿￿
/6￿5C6￿ /6￿6DC￿ 6￿652￿ /6￿5>L￿ /6￿K5L￿ /6￿5DK￿ /6￿6665￿ 6￿224￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<6￿45?￿ ￿￿ <6￿63?￿ ￿￿ <6￿6C?￿ ￿￿ <6￿LC?￿ ￿￿ <6￿>D?￿ ￿￿ <6￿L>?￿ ￿￿ <6￿66?￿ ￿￿ <6￿DC?￿ ￿￿
@$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5K5￿ 5DD￿ 555￿ 5L2￿ 5L2￿ 5K6￿ 552￿ 5D6￿
)￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ 43￿ 4C￿ 4K￿ C2￿ C2￿ 4>￿ 4D￿ 4L￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ 6￿KK￿ 6￿L6￿ 6￿K6￿ 6￿23￿ 6￿23￿ 6￿KK￿ 6￿4K￿ 6￿L6￿
0F￿<5?￿ 6￿L5￿ 6￿K5￿ 6￿>3￿ 6￿KD￿ 6￿55￿ 6￿L>￿ 6￿C5￿ 6￿35￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿￿￿WWW￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿2Q￿ ￿WW￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿LQ￿ ￿W￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿26Q￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ <2344/23C5￿ ￿ 23CD/23C3￿ ￿ 23>6/23>4￿ ￿ 23>C/233D￿ ￿ 233K/5666?￿￿ 0F<5?￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! # ￿￿ ￿￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿
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(￿￿￿￿￿￿ ￿7￿) ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿6 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿ ￿￿￿! ￿￿  ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿/ *93 ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿ 0 1 1 .￿2 2 2 3 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ _ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
<2?￿￿￿ ￿ <5?￿￿￿ ￿ <D?￿ ￿￿￿ <K?￿ ￿￿￿ <L?￿￿￿ ￿ <4?￿￿￿ ￿ <C?￿ ￿￿￿ <>?￿ ￿￿￿ ￿
6￿5D3￿ ￿￿ 6￿D22￿ ￿￿ 6￿3CC￿ ￿￿ 2￿3>2￿ ￿￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿
<K￿52?WWW￿ ￿￿ <5￿L>?￿ WWW￿ ￿￿ ￿￿ <5￿2L?WW￿ ￿￿ <2￿>4?￿ W￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ 6￿6L4￿ ￿￿ 6￿6>3￿ ￿￿ 6￿L4K￿ ￿￿ 2￿2L6￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿DS ￿ 7 J￿
￿￿ <2￿C6?W￿ ￿￿ ￿￿ <2￿55?￿ ￿￿ ￿￿ <5￿DC?WW￿ ￿￿ ￿￿ <5￿C>?￿ WWW￿ ￿
/6￿66D￿ /6￿66L￿ /6￿662￿ /6￿665￿ 6￿66K￿ 6￿663￿ 6￿666K￿ 6￿626￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
<2￿62?￿ <2￿LC?￿ <6￿5C?￿ ￿￿ <6￿L3?￿ ￿￿ <6￿56?￿ <6￿KK?￿ <6￿65?￿ ￿￿ <6￿KC?￿ ￿￿ ￿
6￿66K￿ 6￿66L￿ 6￿6KL￿ 6￿6D>￿ 6￿2>6￿ 6￿2D6￿ 6￿2LK￿ 6￿23C￿ ￿ 7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
<6￿KD?￿ <6￿K>?￿ <5￿6>?￿ WW￿ <5￿5D?￿ WW￿ <5￿26?WW￿ <2￿4C?W￿ <6￿3D?￿ ￿￿ <2￿K5?￿ ￿￿ ￿
6￿62L￿ 6￿623￿ 6￿66>￿ 6￿62D￿ 6￿6CL￿ 6￿6C3￿ 6￿6L3￿ 6￿6L5￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<C￿>5?WWW￿ <>￿35?WWW￿ <5￿D6?￿ WW￿ <D￿LC?￿ WWW￿ <K￿>>?WWW￿ <L￿K4?WWW￿ <5￿K6?￿ WW￿ <5￿6C?￿ WW￿ ￿
@$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ D56￿ D>5￿ D2D￿ DC4￿ D54￿ DK>￿ D24￿ DK2￿ ￿
)￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ >L￿ 3K￿ C>￿ >>￿ 36￿ 35￿ >6￿ >L￿ ￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 6￿2>￿ 6￿DL￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿65￿ 6￿6>￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿ 5￿LKWWW￿ 5￿DWWW￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 2￿KWW￿ 2￿K>WWW￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
F^ ￿ 6￿6C￿ 6￿65￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿6K￿ 6￿6D￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 6￿D2￿ 6￿54￿ ￿ ￿ 6￿23￿ 6￿2L￿ ￿
0F￿<5?￿ ￿￿ ￿￿ 6￿>5￿ 6￿53￿ ￿￿ ￿￿ 6￿K>￿ 6￿D3￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿￿￿WWW￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿2Q￿ ￿WW￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿LQ￿ ￿W￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿26Q￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
<2344/23C5￿ ￿23CD/23C3￿ ￿23>6/23>4￿ ￿23>C/233D￿ ￿233K/5666?￿￿"_ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ % ￿ ( # ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ # ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
.00￿; ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
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(￿￿￿￿￿￿ ￿7￿ ￿) ￿4￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿/ ￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 : ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿3 ￿) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿5 ￿￿￿/ *93 ￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ / ￿ 0 1 1 .￿2 2 2 3 ￿
￿￿ <2?￿￿￿ ￿ <5?￿￿￿ ￿ <D?￿ ￿￿￿ <K?￿ ￿￿￿ <L?￿￿￿ ￿ <4?￿￿￿ ￿ <C?￿ ￿￿￿ <>?￿ ￿￿￿
6￿>63￿ 6￿CC6￿ 6￿CC2￿ 6￿C4>￿ 6￿>5D￿ 6￿>2D￿ 6￿C3K￿ 6￿C42￿
"￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿
<C￿>2?WWW￿ <4￿25?WWW￿ <4￿D5?￿ WWW￿ <C￿LC?￿ WWW￿ <C￿C4?WWW￿ <C￿64?WWW￿ <C￿6C?￿ WWW￿ <C￿C6?￿ WWW￿
6￿L5C￿ ￿￿ 6￿4KD￿ ￿￿ ￿￿ 6￿5C3￿ ￿￿ 6￿D4K￿ ￿￿ ￿￿
￿DS ￿ 7 J￿
<5￿K5?WW￿ ￿￿ <5￿>D?￿ WWW￿ ￿￿ ￿￿ <2￿K6?￿ ￿￿ <5￿2C?￿ WW￿ ￿￿ ￿￿
/2￿CLL￿ ￿￿ /2￿4>3￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿DS ￿ 7 J￿
<5￿K6?WW￿ ￿￿ <2￿4C?￿ W￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ 6￿K4C￿ ￿￿ ￿￿ 6￿4CK￿ ￿￿ 6￿DC6￿ ￿￿ ￿￿ 6￿L52￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿
￿￿ <2￿4K?￿ ￿￿ ￿￿ <D￿5D?￿ WWW￿ ￿￿ <2￿KL?￿ ￿￿ ￿￿ <D￿5L?￿ WWW￿
￿￿ /6￿55L￿ ￿￿ ￿￿ /D￿D>2￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ S ￿ 7 J￿
￿￿ <6￿26?￿ ￿￿ ￿￿ <2￿6>?￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 6￿66K￿ 6￿66>￿ /6￿664￿ /6￿62>￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ <6￿D4?￿ <6￿4>?￿ <6￿DC?￿ ￿￿ <2￿5D?￿ ￿￿
/6￿62>￿ /6￿65D￿ /6￿6K6￿ /6￿6D>￿ /6￿65C￿ /6￿65>￿ /6￿642￿ /6￿6K>￿
7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
<2￿K3?￿ <2￿32?W￿ <5￿D6?￿ WW￿ <2￿3L?￿ W￿ <5￿DL?WW￿ <5￿DK?WW￿ <5￿L5?￿ WW￿ <5￿6K?￿ WW￿
6￿66L￿ 6￿66L￿ 6￿664￿ 6￿66C￿ 6￿66K￿ 6￿66L￿ 6￿66K￿ 6￿66C￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
<2￿34?W￿ <2￿>5?W￿ <5￿5D?￿ WW￿ <2￿C>?￿ W￿ <2￿CC?W￿ <2￿C2?W￿ <2￿6L?￿ ￿￿ <5￿23?￿ WW￿
/6￿K6K￿ /6￿254￿ /6￿5DC￿ /6￿56K￿ /6￿KC5￿ /6￿K6K￿ /6￿266￿ /6￿2K4￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<6￿LC?￿ <6￿2K?￿ <6￿53?￿ ￿￿ <6￿5C?￿ ￿￿ <6￿4L?￿ <6￿K3?￿ <6￿2D?￿ ￿￿ <6￿23?￿ ￿￿
@$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 2C5￿ 2L>￿ 2K6￿ 254￿ 2CK￿ 24L￿ 2K5￿ 2D2￿ ￿￿
)￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ C4￿ C5￿ KK￿ K6￿ CC￿ CL￿ KL￿ K2￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 6￿25￿ 6￿2D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿24￿ 6￿22￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿% ￿ ￿￿ C￿L4WWW￿ C￿52WWW￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C￿42WWW￿ C￿52WWW￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
F^ ￿ 6￿4>￿ 6￿46￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 6￿44￿ 6￿45￿ ￿ ￿
,￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿* ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 2￿66￿ 2￿66￿ ￿ ￿ 2￿66￿ 2￿66￿
0F￿<5?￿ ￿￿ ￿ 6￿24￿ 6￿D2￿ ￿ ￿ 6￿22￿ 6￿54￿
￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ?U 2?￿ 6￿6C￿ 6￿6C￿ 6￿64￿ 6￿65￿ 6￿26￿ 6￿22￿ 6￿6C￿ 6￿65￿
)￿ ￿ ￿ ￿￿￿WWW￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿2Q￿ ￿WW￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿LQ￿ ￿W￿￿￿( ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿+ ￿26Q￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿2344/5666￿￿ ￿￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿L￿￿￿ ￿ ￿/￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<2344/23C5￿ ￿23CD/
23C3￿ ￿23>6/23>4￿ ￿23>C/233D￿ ￿233K/5666?￿￿"￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿56Q￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿<5665?￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿M￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ <￿ ?U 2?￿￿￿￿ ￿ $ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿M￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿
￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ( ￿ ￿ ￿+ ￿2￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2004.11 
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;￿￿￿! ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿) ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿



























 Instabilite de Credit/PIB  Fitted values































 Instabilite de M3/PIB  Fitted values







;￿￿￿! ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿) ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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 Croissance du PIB par tête  Fitted values








;￿￿￿! ￿" ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿) ￿’￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿  ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿2 : ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿
￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
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<==*>*￿￿ ) ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿
7￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿
￿ ￿￿￿￿￿￿￿
￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ W￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿J￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<233L?￿
￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿J￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿233L?￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿DS ￿ 7 JW￿ 0( ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿D￿S ￿￿ 7 J￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿DS ￿ 7 J￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿DS ￿ 7 J￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<2344/5666?￿
7 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ W￿ ,￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿% ￿+ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ W￿ ,￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ W￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿S ￿￿ 7 J￿
,￿ ￿ % ￿￿ _ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ W￿ <￿% ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿T ￿7 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿?￿S ￿￿ 7 J￿
* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ W￿ F￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿T ￿￿￿ ￿ ￿￿/￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
<! ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ?￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ % ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ 7 JS ￿ . ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 7 J￿￿￿ ￿ ￿￿ . ￿ ￿ ￿
2￿￿￿￿￿￿0￿￿￿￿￿￿￿￿￿
B￿￿￿￿￿1￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
( ￿￿￿￿￿￿￿￿￿& ’ ’ & ￿
7 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ % ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ( ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ( ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<2344/5666?￿￿"_ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
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